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PRISBESTEMMELSER FOR TORVSTRØ OG TORVMULD 
1. Innledning. 
Prisdirektoratet har på grunnlag av innkommet kalkyle fra For- 
eningen for TorvstrØfabrikker og etter å ha forelagt disse kalkyler for 
Det norske myrselskap til uttalelse, fastsatt nye priser på pressede 
torvballer. 
Det var tidligere adgang· til å regne jernbanepris ved småsalg 
fra fabrikk. Etter de nye bestemmelser er ikke dette tillatt. 
2. Prisdirektoratets kunngjøring· nr. 1165 av 11. juni 1948. 
I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering 
og anna regulering av næringsverksemd fastsettes etter fullmakt føl- 
gende prisbestemmelser for torvstrø og torvmuld: 
~ 1. 
For torvballer presset i vertikal torvpresse med grunnflate 0.5 m 
x 1.0 m og med en Irvllmgshøyde (pressehøyde) på minst 1.60 m kan 
der tas inn til f ølgende priser: 
Torvstrø . . . . . . . . . . . . . . kr. 5.25 pr. balle 
Torvmuld . . . . . . . . . . . . . » 5.70 » » 
Ovenstående priser kan kun nyttes dersom torvballenes innhold 
av løst strø målt i kassemål med grunnflate 0.5 m x 1.0 m er minst 
0.8 m3, motsvarende en ifyllingshøyde på minst 1.6 m. 
~ 2. 
For torvballer presset i horisontal torvpresse eller i torvpresse med 
annen grunnflate enn ovenfor anført, må ifyllingshøyden (presse- 
høyden) reguleres slik at torvballenes innhold av løst strø målt i kasse- 
mål med grunnflate 0.5 m x 1.0 m blir som ovenfor bestemt. 
~ 3. 
For torvballer med mindre torvinnhold enn her anført skal prisen 
settes tilsvarende buntenes innhold av løst strø. 
~ 4. 
Ovenstående maksimalpriser gjelder opplastet j em banevogn på 
produsentens nærmeste jernbanestasjon. 
Dersom produsenten leverer torven ved fabrikk skal der trekkes 
for spart kjøring til nærmeste jernbanestasjon. Det er ikke tillatt å 
regne jernbaneprisen ved småsalg fra fabrikk. 
Prisene gjelder videre uten omsetningsavgift. Ved avgiftspliktig 
salg kan legges til 1/15 til delming av omsetningsavgiften. 
§ 5. 
Bestemmelsene i denne kunngjøring trer i kraft den 11. mai 1948. 
Samtidig oppheves tidligere gitte prisbestemmelser. 
· Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjøring kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering av nærings- 
verksemd. 
PRISER PÅ TORVBUNTER TIL JERNBANE- 
TEKNISK BRUK 
(fastsatt av Prisdirektoratet pr. 11/6-48). 
Bunttykkelse: Prisdirektoratets pris: 
Lite og middels { 
0.50 m 5,16 
omvandlet torv 0.40 >> 4,84 
0.30 » 4,51 
{ 0.50 » 4,90 Noe omvandlet torv 0.40 » 4,61 0.30 » 4,32 
Prisene gjelder for øvrig opplastet jernbanevogn på produsentens 
nærmeste jernbanestasjon. Ved avgiftspliktig salg er tillegget til pro- 
dusentens pris 1/15. 
BESTEMMELSER OM STATSBIDRAG TIL NEDSETTING 
AV FORBRUKERPRISEN PÅ MASKINTORV*) 
Med Finansdepartementets godkjenning er det truffet vedtak om 
å yte statsbidrag til nedsetting av forbrukerprisen på maskintorv. 
Statsbidraget er fastsatt til kr. 8,00 pr. rna maskintorv. Bestemmelsen 
om statsbidrag omfatter ikke stikktorv. 
Statsbidrag vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres for 
salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1948-49. 
A. 
V Il kårene for å oppnå statsbidrag. 
Statsbidrag ytes på tølgende vilkår: 
1) Torven må fylle de kvalitetskrav som er fastsatt i bestemmelsene 
om statsgarantien og behandles overensstemmende med disse be- 
stemmelser. 
Til orientering gjengis følgende utdrag av garantibetingelsene: 
«Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
*) "I'il orientering for aHe maskintorvprodusenter tar vi her inn Land- 
bruksdepartementets sirkulære av 2.5. mai d. å. om vilkårene for å kunne 
oppnå statsbidrag til reduksjon av forbrukerprisen på maskintorv. 
